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La presentación de este estudio pretende analizar la expansión de mercados, para 
MYPES exportadoras de Café mediante la participación en ferias internacionales, 
para tener este desarrollo se necesita la competitividad de las empresas exportadoras 
a tener un producto de primera calidad. Ya que los principales consumidores de café 
son los países europeos y ellos son estrictos en normas con el producto extranjero. 
Además, se presentan tendencias de la producción en donde se vincula con el 
comercio y el consumo mundial formulando estrategias que mejoren su desempeño. 
El principal logro a alcanzar en esta investigación es determinar el impacto en la 
expansión de mercados para el crecimiento comercial mediante las ferias 
internacionales en las MYPES exportadoras de café, asimismo identificar los 
beneficios de participar en Ferias Internacionales. Con este fin, la pregunta de 
investigación es la siguiente ¿Cuál es el impacto en la expansión de mercados para  
el crecimiento comercial mediante ferias internacionales de la MYPES exportadoras 
de café? Ya que Perú es catalogado como uno de los países que posee el mejor café 
del mundo. Para esto se pretende tener estrategias en participación de ferias 
internacionales atrayendo clientes potenciales, posicionamiento de mercados, 
expansión de mercado, etc. 
Luego de lo mencionado, se sugiere a las MYPES exportadoras de café participar en 
ferias internacionales y dar un valor agregado en la obtención del café con 








The presentation of this study aims to analyze the expansion of markets, for MYPES 
exporting Coffee through participation in international fairs, to have this 
development you need the competitiveness of the exporting companies to have a 
product premium quality. Since the main consumers of coffee are European 
countries and they are strict in rules with foreign product. In addition, production 
trends are presented where it is linked to global trade and consumption by 
formulating strategies that improve its performance. 
The main achievement to be achieved in this research is to determine the impact on 
the expansion of markets for commercial growth through international fairs on 
coffee exporting MYPES, as well as identify the benefits of participating in fairs 
International. To this end, the research question is as follows What is the impact on 
market expansion for trade growth through international coffee-exporting MYPES 
fairs? Since Peru is listed as one of the countries that owns the best coffee in the 
world. For this is intended to have strategies in  the participation of international 
fairs attracting potential customers, market positioning, market expansion, etc. 
After this, coffee exporting MYPES are suggested to participate in  international 









El café es uno de los más importantes productos agrícola de exportación en el Perú, 
ofreciendo una gran oportunidad de negocio, ya que el referido producto está libre del 
uso de químicos comunes como herbicidas, fungicida, pesticidas. Por lo que la cosecha 
del café reduce los costos de producción y acrecienta la preservación del suelo y agua, 
así como impulso de las buenas prácticas agrícolas. 
Las cooperativas del sector cafetalero peruano y la Junta Nacional del Café (JNC), 
poseen una porción nada despreciable de nuestro de tierras para la producción de uno de 
los principales productos agrícolas de café como es el café, asimismo se mantiene como 
una de los productos agrícolas de gran consumo alrededor del mundo, el café es 
apreciado como un producto primordial que tiene una mayor importancia para la 
economía de diversos países productores que, en algunos casos, necesitan en gran parte 
de su exportación para conseguir divisas. La investigación sobre la estrategia de 
expansión de mercados de las empresas exportadoras de productos como el café, ha 
contribuido a las economías de los países subdesarrollados como Colombia y Perú, 
ayudándolos en temas como el incremento de las exportaciones y dando apoyo a las 
comunidades, incentivando a la calidad y producción de este producto; esta actividad en 
los últimos años ha hecho del Perú el cuarto exportador de café orgánico a nivel del 
mundo, según portal SIICEX, y teniendo que más de dos millones de peruanos  
necesitan de esta actividad y la tercera parte del trabajo agrícola está relacionado al 
sector cafetalero, (MINAGRI). 
Visto el contexto, el propósito de la investigación es analizar sobre impacto en la 
expansión de mercados para el crecimiento comercial mediante las ferias 
internacionales, siendo las MYPES peruanas las principales exportadoras de café. El 
seguimiento de esta investigación requiere estudiar a países exportadores e importadores 
de café, identificar principales empresas productoras y/o exportadoras peruanas, el 
precio del café a nivel mundial, principales países consumidores. Tomando en cuenta 
como una principal estrategia las ferias internacionales, promocionando el producto, 
contactando compradores y proveedores, conociendo las tendencias y segmentos del 
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mercado, los nuevos canales de distribución, empresas competidoras, para así mejorar la 
competitividad de Perú frente a sus exportaciones de Café. 
 
 
En conclusión se darán acciones que tendrían que beneficiar a la mayor expansión de 
mercados del café nacional teniendo un posicionamiento positivo y más grande para el 
mercado peruano con respecto a la exportación de granos de café, destacando la 
significación de la caficultura siendo positivo debido a la captación de divisas y a que 
genera la creación de empleos; Por otro lado el mercado internacional muestra 
características que fluctúan demasiado y que en mayoría de las casos son perjudiciales 
para los países productores; a todo esto se le debe sumar la estructura donde existen  
muy pocos productores o vendedores con poder en el mercado y en gran medida 





1. ESTADO DEL ARTE 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para empezar a desarrollar este proyecto, es necesario saber que el café es una gran 
representación en el negocio exterior y es una de las mercancías más importantes para la 
economía peruana, ya que es el principal beneficio de exportación en el sector no 
tradicional. 
Uno de los principales productos de exportación en agrícola es el café peruano, además 
es el cuarto exportador a nivel mundial. Liderando los 10 principales productos de 
exportación, después de algunos minerales como el petróleo, harina de pescado, etc. 
(MINAGRI). Dicho esto, el café peruano es uno de los mejores del mundo por el modo 
de producción, procesos de cultivos y por el clima de cada uno de los distritos de las  
que se cosecha. Por este motivo dicho fruto tiene reconocimientos a nivel internacional 
por su calidad, acidez y sabor. 
 
 
El significado que tiene el cultivo, producción y comercialización de los granos de café 
es un valor que genera ingresos a las familias en donde se crea empleos en participantes 
directos e indirectos de la cadena productiva. Una de las agriculturas más amplias en el 
Perú es el café. Cordova indica que se tiene más de 415 mil hectáreas en producción y 
que existe algunos sectores de pobreza extrema que involucra a más 223 familias 
(Cordova, 2017).El cultivo y producción del café al sumarse al comercio internacional 
le dio iniciativa a este sector, obteniendo un continuo crecimiento. Este sector es 
importante para la riqueza del Perú. Dicho esto, las entidades estatales y privadas se 
deben asociar para trabajar y lograr un continuo progreso, dando mejoras en los 




La producción de café en algunas regiones específicas no es reconocida. Dado que su 
organización de los agricultores es débil y obstaculiza el desarrollo de actividad y el 
aprendizaje sobre la producción de cafés, la falta de certificación y la información sobre 
la demanda que requiere los estándares de mercados internacionales. 
Los cafetaleros deterioran la calidad del producto ya que no perciben orientación técnica 
y esta se cosecha de manera inapropiada. Puesto que, existe escasa  instrucción formal 
de bibliografía técnica para los agricultores. Es posible poner textos sencillos, precisos y 
ser más dinámicos para revertir la falta de conocimiento y motiven la lectura (Castro, 
Contreras, Laca, & Nakamatsu, 2004). 
De este modo se está lanzando documentos en páginas web de propuestas y charlas por 
parte de DEVIDA, para superar las restricciones de los pequeños productores dándoles 
los conocimientos para sobresalir de sus ineficiencias, tengan un buen manejo de 
cosecha y no dañe la calidad de este fruto. 
 
 
Las Ferias son importantes y debe considerarse como una estrategia comercial dentro de 
las empresas, ya que es una herramienta de promoción y permite a los exportadores 
exhibir su producto directamente con los compradores. Esta participación permite una 
comunicación importante entre compradores y vendedores donde se puede establecer un 
proceso de venta. “Las Ferias son espacios comerciales en las que tienen un lapso de 
tiempo donde se pueden encontrar producto y cliente. Además los integrantes a estas 
ferias pueden negociar. En una formas de conocer las tendencias de los mercados 
nacionales e internacionales.” (Navarro, 2001). Dicho esto, la participación en ferias es 
hacer una inversión a futuro para ayudarnos a ampliar y difundir nuestro producto, 
precio y condiciones de distribución. Además, se genera grandes beneficios para las 
organizaciones, ya que puedes hacer más conocida la imagen de la empresa, tendencias 
del mercado, nuevos clientes, ampliar su mercado, entre otros. 
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Existen diversas características de ferias que se clasifican como: 
 
Universales: Este tipo de feria a los países del mundo convoca para contribuir y saber 
las peculiaridades que tienen. Esta feria es dada a una temática central. 
Comerciales: Tiene el propósito de agrupar a las personas para exhibir sus productos y 
hacer negocio. 
Especializadas: Productos sectoriales o determinada gama. 
 
Exposición: Es un evento extraordinario con un tiempo determinado, donde diferentes 
países y empresas exhiben su desarrollo integral logrado, sin fines comerciales 
obteniendo solo prestigio. 




La participación de las MYPES exportadoras de café en las ferias internacionales 
constituye una importante estrategia, las empresas podrán exhibir, comercializar y 
promocionar el producto, contactando compradores y proveedores, percibiendo a los 
competidores, preferencia del mercado, canales de distribución, sectores del mercado, 
para así mejorar la competitividad de Perú frente a sus exportaciones de Café. “4to 
objetivo estratégico: mejorar el posicionamiento y comercialización del café peruano a 
mercados nacional e internacionales, teniendo como acción operativa la organización de 
la participación de Perú, como país, en las ferias y eventos internacionales de café” 
(PNUD, 2018). En el mencionado Plan Nacional nos ayuda a acelerar la compra y  
venta, incitando a los exportadores a unirse en este proceso y sean partícipes de cambios 
positivos; siendo un puente conector hacia la internacionalización de  cualquier 
producto, conllevando a un camino para poder competir con grandes mercados a nivel 
internacional. Por ello es importante que los exportadores y/o comercializadores 
busquen herramientas necesarias para destacar dentro de un sin número de empresas, 
asociaciones, gremios, etc. 
 
 
La feria internacional de café más importante se llevó a cabo en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones de Boston ciudad en la cual acudieron tostadores, 
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minoristas y aficionados al café. Specialty Coffee Expo 2019 la cual se desarrolló desde 
el 11 hasta el 14 de abril. El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través del 
programa Sierra y Selva exportadora, presentó la producción de café de los cafetaleros 
de los distritos de Jaén (Cajamarca) y Villa Rica (Pasco). “Perú al ser partícipe de una 
feria mundial se destacó como uno de los importantes cafés especiales. Distintas 
MYPES al participar le dio un reconocimiento al país como un excelente proveedor de 
este producto, principalmente en países de Norteamérica, difundiendo su oferta e 
incrementando su red de contactos”(Silva, 2019). Perú ha logrado a sobresalir entre los 
50 países que se presentan y hacen negocios, difundiendo los atributos del producto 
peruano que lo hacen exclusivo de otros países y que se irá incrementando la presencia 
que tiene el café en diversos puntos de ventas de diferentes países. 
Se desea que las empresas cafetaleras de Perú se expandan a más mercados 
internacionales por medio de participación en ferias y así poder ser una marca 
reconocida logrando colocar grandes exportaciones de café. Por otro lado, tenemos la 
participación de ferias nacionales e internacionales 
Algunas ferias nacionales en la que participa Perú son: 
 
FERIA EXPO AMAZÓNICA: Promover nuestras potencialidades productivas y de servicios 
de las regiones amazónicas al mercado nacional e internacional. Impulsar el fortalecimiento de 
capacidades humanas e institucionales con el fin de buscar el desarrollo de las comunidades y 
sus instituciones. Impulsar la integración Perú-Brasil-Colombia, según (EXPOAMAZONICA, 
2019). 
 
FICAFÉ 2018: Jorge Del Águila, coordinador de FICAFÉ, informó que, los agricultores 
se preparan en lucir sus mejores cafés dando la mejor calidad. 
Las ferias internacionales en las que participa Perú son: 
EXPO-CAFÉ: Una de las ferias que se presenta en el Perú es Expo-Café es el soporte 
comercial más considerable en el sector cafetalero del Perú. Se reúnen diferentes 
miembros de la cadena de valor con el fin de promocionar y posicionar sus productos; 
de igual manera ampliando sus contactos comerciales, (EXPOCAFE, 2019) 
 
EXPOALIMENTARIA: Expo-alimentaria es la feria internacional más importantes de 
alimentos y bebidas en Latinoamérica, en donde se encuentra operadores de 
distribución, el retail, el canal especializado en mercado nacional e internacional. Esta 
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feria es la principal plataforma de negocios internacionales, aquí congregan las 
principales empresas de los cinco continentes (EXPOALIMENTARIA, 2019). 
SCAA: Es la vitrina comercial más importante para posicionar estos cafés a mercados 
internacionales. 
Las ferias en las que participa Perú forman parte de mejorar la rentabilidad de los 
caficultores, promoviendo a nivel internacional la producción de cafés de la más alta 
calidad. Además, está enfocada en los negocios y los grandes fines comerciales que 
ofrece el café en diseño como una estrategia de Ferias. 
La participación que tiene Perú en las ferias internacionales ha hecho que desarrolle una 
estructura socioeconómica, impulsando al Perú a través de estrategias comerciales para 
el desarrollo de la calidad en el café, mediante las ferias internacionales en las que se 
podrán exponer, comercializar y promocionar el producto, contactando compradores y 
proveedores, conociendo las preferencias del mercado, los nuevos canales de 
distribución para mejorar la competitividad. De esta manera se busca mantener y 
ampliar el mercado internacional a través de las ferias internacionales en las que 
participa. 
En conclusión se encuentra una relación directa entre la expansión de mercado y las 
ferias internacionales de las MYPES exportadoras de café, ya que el impacto social se 
observa que la comunidad se caracteriza por una mala organización y un mal proceso 
productivo del café. Además, hay carencia de estrategias de gestión de calidad que 
repercute el precio final del café. Afectando negativamente el ingreso económico del 
producto de la comunidad, es por ellos que no se logra cumplir los estándares de calidad 
que exigen los mercados internacionales. 
Se recomienda implementar estrategias para la promoción del producto logrando el 
posicionamiento del café peruano teniendo como herramienta las ferias internacionales, 
así como la de ejecutar tácticas de calidad en el desarrollo productivo que demanda la 
producción del café a través de cooperativas para mejorar la capacidad productiva y 
lograr excelencia en calidad, y ser competitivos en el mercado internacional. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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La investigación nos permitirá conocer el estado actual de las exportaciones de café, así 
como la influencia de las ferias internacionales en la expansión de mercados cafetaleros, 
debido a que la exportación del café ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. 
La investigación tiene relevancia social por lo que en la producción y exportación del 
café intervienen diversos agentes económicos generando empleo y otras actividades, 
combatiendo la pobreza en varias zonas rurales, y nos ayudará a incentivar la 
producción, así como la comercialización de este producto conociendo los beneficios de 
participar en ferias internacionales como lo es promocionar, potenciar la marca, analizar 
el mercado y conocer la competencia. 
El Perú a lo largo de los años ha venido evolucionando en las exportaciones de café 
demostrando que puede hacerle competencia a países como Colombia, así como la de 
brindar un café de calidad al mercado internacional pese a ello no se ha potencializado 
en su totalidad, como resultado de ausencia de estrategias definidas por parte de las 
pequeñas y medianas empresas exportadores, con la propuesta de planes de negocios se 
busca brindar una solución a este problema para impulsar la comercialización; 
recomendando que se puedan organizar para recibir capacitación con mejores 






Se tendrá como base datos de dos MYPES ubicadas en Lima dedicadas a la actividad de 
producción, exportación de café y que hayan sido participes de ferias internacionales de 
este rubro, con exportaciones a Estados Unidos, Colombia, entre otros países 
Siendo nuestras principales fuentes PROMPERU - SIICEX y MYPES con las 
actividades ya mencionadas líneas arriba para que nos ayuden con la presente 
investigación, a su vez son organizaciones que están en la búsqueda de ingresar a 





2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. BASES TEÓRICAS 
 
 
Se presenta un compilado de estudios e investigaciones como fundamento de la presente 
investigación. 
2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
 
Título: Programa de sensibilización para la producción de café orgánico en el 
distrito de la peca departamento de amazonas Perú. (Muñiz & Gallegos, 2016). 
Problema Planteado: Conocer a los productores de café y la significación de adecuarse 
a las nuevas tendencias de consumo y producción. Además, conocer el proceso 
productivo del café y comercialización. Asimismo, el nivel de aceptación y 
conocimiento que poseería la comercialización y producción de café si es beneficioso a 
nivel internacional. 
Principales conclusiones: La producción de café genera mayores utilidades, logrando 
en promedio un beneficio de setenta y uno por ciento en utilidad neta. Se sugiere que la 
asociación de productores (APROCAM) se estructure y se realicen actividades de 
capacitación continuamente para el primer año, con la que pueden adaptarse a los 
nuevos métodos para la producción. 
 
 
Título: Análisis comparativo de las políticas públicas para promocionar 
internacionalmente el café en los países sudamericanos (Colombia y Brasil). 
(Schroth, 2011). 
Problema Planteado: Que estrategias fueron realizadas por Colombia y Brasil 
permitiendo a estos dos países transformarse en potenciales comercializadores del sector 
cafetalero, alrededor del mundo. Dicho esto, se implementará adecuadas estrategias al 
Perú con la finalidad de aumentar la comercialización y promoción de nuestro café 
Principales conclusiones: Colombia y Brasil han conseguido firmar tratados con 
diversos países permitiéndoles exportar su café en cantidades mayores, el Perú busca 
consolidar, reforzar sus relaciones internacionales para que el café tenga posibilidad de 
aumentar su oferta compitiendo con Colombia como Brasil. La apertura a los diversos 
países debe observarse como una opción progresiva, la exploración de convenios 
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internacionales y tratados es una disyuntiva para conseguir nuevos mercados los cuales 




Título: Oferta exportable de productos priorizados y desarrollo sostenible – Cusco 
2017 (García, 2017) 
Problema Planteado: Como promover dispositivos para mejorar la facilitación del 
comercio exterior y oferta exportable. Porque se da la razón a que el comercio exterior 
es una de las maneras de alcanzar beneficios y progreso en el país. Ya que la Comisión 
Nacional de Productos Bandera (COPROBA) representan la imagen del Perú. 
Principales conclusiones: Deben de estimular sus actividades de atracción, 
capacitación, promoción, articulación multifuncional en productos orgánicos para 
dinamizar la economía empresarial y local. Ya que, a través de la formación de 
COPROBA, el estado peruano tiene como objetivo transmitir y promocionar la imagen  
a mercados internacionales, alcanzando ventajas semejantes ante otros países 
productores del sector cafetalero. 
 
 
2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
 
Muñoz (2014) En su tesis de grado titulada Desarrollo de un esquema de exportación 
de café procesado (molido y tostado) de la empresa FASTEC de Colombia S.A.S 
hacia los países China y los Estados Unidos de América, da a conocer que hoy en día 
las certificaciones son de mucha importancia debido a que garantiza la  buena gestión 
del proceso productivo, siendo muestra de una mejora de calidad, satisfaciendo las 
necesidades de sus clientes y así lograr ser más competitivos en el mercado global, tal  
es el caso de la exportación de Café Sabogal de Colombia hacia China y Estados Unidos 
de América, mercados que tienen como requisito que los países con los cuales inician 
relaciones comerciales deben contar con certificaciones internacionales; por tal motivo 
Café Sabogal al no contar con este tipo de certificaciones se vio en la  obligación 
solicitar un permiso a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el registro 




Esguerra (2014) en una investigación realizada a la que llamó El Mercado 
Internacional del Café: Situación Actual y Perspectivas indica que, los países 
comercializadores de café y países emergentes han logrado intervenir en el consumo, al 
periodo que lo pierden los países consumidores tradicionales. Siendo diversos los 
motivos: el refinamiento de los consumidores en los países emergentes y el aumento del 
ingreso per-cápita (la tendencia para el mercado es consumir productos orgánicos) y el 
aumento del consumo del café soluble. Por otro lado, se tiene el comportamiento 
económico de los países desarrollados, que cada vez son más estrictos en cuanto al 
ingreso de productos a su mercado, ya que se pide que tengan algún tipo de certificación 
que garantice que es un producto de calidad y sobre todo que no es dañino para la salud. 
El café es una de las más importantes actividades para la economía que se dedican 
diferentes países, es por eso que se tiene una serie de certificaciones para este producto, 
que van desde garantizar que es café Orgánico, hasta que se tenga un compromiso con  
el medio ambiente y se tenga un comercio justo. 
Las necesidades de encontrar estrategias de comercialización van de la mano con la 
flexibilidad que una empresa y organización está dispuesta a tener frente a los cambios 
en el mercado, es recomendable que al elegir el mercado objetivo sea uno donde se 
establecen relaciones comerciales favorables. 
 
Segovia y Florez (2012) en su investigación Estudio de Estructura de Mercado para 
la Exportación y Comercialización de Café Tostado y Molido al Mercado de 
Estados Unidos, para la Empresa Ficas LTDA concluyeron que: luego de un análisis 
y la presentación del condicionamiento económico, político, legal, tecnológico, 
sociocultural y de mercado se llega a observar el contexto la cual delimita al distinto 
modelo sobre las actitudes para negociar, de igual forma la empresa necesita prepararse, 
logrando generar diversas tácticas aprovechando las ocasiones beneficiosas que surgen 
en países desarrollados como es EE.UU. siendo este un país multicultural y diverso, 
luego del análisis se selecciona un segmento del mercado, teniendo como lugares a 
Florida y California ya que ofrecen mayor posibilidad de progreso. 
 
2.2. BASES LEGALES 
 
 
2.2.1. NORMATIVA LEGAL 
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Ley 21700 – Ley de Ferias y Exposiciones Internacionales, su Reglamento – D.S. N° 
006-77-CO/CE, y demás normas modificatorias y complementarias fundan las normas 
para la ejecución de exposiciones y ferias internacionales, de igual forma también la 
aportación del Perú y de los presentadores peruanos en ferias y exposiciones 
internacionales a desarrollarse en el exterior. Cabe indicar que las normas han sufrido 
cambios ya que a la actualidad las exoneraciones tributarias y beneficios han prescrito; 
pero, permanecen algunas disposiciones aplicables como son los requerimientos para la 
permisión de ferias internacionales (PROMPERU). 
TUPA - Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINCETUR, establece los 
requisitos para acceder a la autorización de ferias internacionales proporcionando 
información que ayudará en la toma de decisiones a los usuarios. El Procedimiento se 
inicia en la Oficina de Tramite Documentario del MINCETUR con la presentación de 
los documentos solicitados (Formato FUT y requisitos) y concluye con la autorización 
del evento internacional mediante Resolución Viceministerial (PROMPERU). 
 
 
2.2.2. CONDICIONES Y REQUISITOS 
Según SIICEX: 
 
• No tengan obstáculos para convenir con el Estado. 
• Asociaciones civiles de productores de bienes o servicios y empresas privadas, 
legalmente Constituidas en el Perú. 
• Tenga capacidad para atender el nivel de demanda del comprador internacional. 
• Acreditar por lo menos 1 año de inscripción en el RUC de la SUNAT. 
 
2.2.3. PARA PARTICIPAR EN LAS FERIAS INTERNACIONALES 
Según SIICEX: 
 
• Factura Comercial. 
• Certificado de Origen. 
• Packing List (Lista de Empaque). 
• Guía de Remisión. 
• Constancia de participación en la Feria. 
• Certificados y Permisos solicitados por el país de destino. 
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• Declaración de Aduanas 
 
 
2.3.  BASES CONCEPTUALES 
En este capítulo se definen las variables establecen, así como conceptos básicos para un 
mejor entendimiento de la presente investigación. 
2.3.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
2.3.1.1. IMPACTO COMERCIAL 
(ROSAS, 2014)En su tesis Impacto de la facilitación del comercio sobre los flujos 
comerciales del Perú con los miembros del APEC, recalca la significación de los 
Tratado de Libre Comercio he influencia en las importaciones y exportaciones, 
negociadas: se crea un impacto positivo en el comercio de las economías de países del 
APEC con el Perú, por la facilitación del comercio sobre movimientos comerciales, 
teniendo gran ocurrencia en productos no tradicionales. 
(Martin & Ramirez, 2005) en la edición de Impacto económico de un acuerdo parcial 
de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, mantiene sobre el beneficio de 
un acuerdo comercial de Colombia con EE.UU aumentaría los movimientos de 
exportaciones. 
Según dichos autores, resaltan la trascendencia de un Tratado de Libre Comercio tendría 
para las cantidades que se exporta del país. Además, los TLC benefician la buena 
ejecución de cantidades exportadas para una economía tanto para el país como para las 
empresas exportadoras pues les ayuda a introducirse a un nuevo mercado para la venta 
de nuestro producto, contribuyendo a la mejora de competitividad para la colocación de 
nuestros productos. 
(Cordero, 2017) En su investigación Ferias internacionales y la percepción de las 
empresas participantes, sostiene que para PROECUADOR las ferias internacionales 
han sido su punto de enfoque en cuanto a la promoción de exportaciones se refiere en 
este periodo con excepción del 2016, ya que su participación y patrocinio en las ferias 
internacionales tuvieron más número de eventos en los otros años. Así también, 
PROECUADOR asiste a ferias internacionales conocidas a nivel mundial, lo cual indica 
que las empresas ecuatorianas pueden promocionar su producto y diversificar sus 
destinos al igual que el resto de las empresas posicionadas en el mundo, logrando así 
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disminuir el impacto de la deficiencia en el mercado por la falta de datos mercado 
extranjero y sus actores. 
(Cordero, 2017) En su investigación Ferias internacionales y la percepción de las 
empresas participantes, destaca que Principalmente se puede evidenciar que las ferias 
internacionales, son consideras como herramientas influyentes e importantes para las 
empresas ecuatorianas al momento de promocionar sus exportaciones. Las ferias 
internacionales involucran a los actores del comercio internacional, y facilitan el 
acercamiento con mercados internacionales no explotados por estas empresas que 
desean por medio de estas, lograr sus objetivos empresariales en el marco de 
diversificación de los mercados para sus productos o servicios. 
Una forma de crear impacto es a través de ferias internacionales. Ya que, es beneficioso 
para las MYPES exportadoras del sector cafetalero quienes promocionan sus productos, 
captan nuevos clientes, facilita el acceso a nuevos mercados y logran tener un 
posicionamiento en el mercado exterior. 
 
 
2.3.1.2. CRECIMIENTO COMERCIAL 
(Robbins & Coulter, 2005) Es un método que busca aumentar las gestiones de las 
empresas, aumentando la cantidad de bienes o servicios ofertados. Mediante esta, las 
empresas crecen cuantitativamente como las utilidades por ventas, nivel de 
colaboradores e intervención en el mercado, desarrollándose tal y como se detalla: 
- Desarrollo por concentración: se da en el momento que la empresa se concentra 
en su línea principal de negocios acrecentando la cantidad de productos que 







- Aumento por unificación: 
• Vertical: 
➢ Regresivo: las empresas se vuelven en su propio proveedor para 
tener una mayor vigilancia de los insumos. 
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➢ Progresivo: las empresas se transforman en su propio distribuidor 
para tener un mayor control de su producto 
• Horizontal: las empresas se desarrollan al armonizar sus operaciones con 
los competidores, reduciéndose a una industria. 
- Aumento por variación: 
• Vinculadas: son empresas que comprar otras empresas de distintos 
sectores pero son afines. 
• No vinculadas: son empresas que comprar otras empresas de distintos 
sectores pero no son afines. 
(Harrison & SL, 2009) Son métodos que conceptualizan la orientación que la empresa 
tiene respecto del crecimiento y la competencia dentro de mercados en la cual se 
desarrolla. El conocer la ventaja competitiva facilitara para el establecimiento de una 
estrategia empresarial competitiva. 
 
2.3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• Ferias Internacionales 
Es un significativo instrumento del marketing, para las promociones comerciales 
y un medio de comunicación trascendental, difusión publicitaria y estrategia de 
venta, que facilitara para acceder y permanecer en el mercado deseado, 
motivando a crear y mantener la perspectiva de un país, reforzando la presencia 
dentro de un ámbito global, siendo de gran acontecimiento las actividades 
comerciales de presentación de bienes y servicios, para lograr la facilitación de 
transacciones comerciales entre diversos países. Este instrumento ofrece una 
oportunidad para el desarrollo comercial, constituyendo un momento único para 
promocionar los bienes y servicios, generar contactos de negocios con personas 
de todo el mundo o al menos, realizar contactos de negocios o en la región 
económica en que esta se realiza, además de la presentación de un país con sus 





El precio es el valor de intercambio de bienes o servicios, en el marketing el 
precio es el único elemento del marketing mix que produce ingresos, ya que el 
resto produce costes. 
 
• Promoción 
Es un conglomerado de técnicas integradas en un plan, con la finalidad de 
alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y 
acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un tipo de consumidor 
determinado. Ofreciendo al comprador una motivación para comprar o adquirir 
bienes o servicios, buscando un incremento en las ventas. 
 
• Producción 
Se le denomina así a la actividad que esta consignada para la fabricación, 
obtención de bienes o elaboración, así mismo es un conjunto de etapas  
complejo, de los que se requieren distinto factor los cuales se pueden dividir en: 
tierra, capital y trabajo. Estos elementos buscan satisfacer la necesidad del 
consumidor, desde el reconocimiento de la demanda de bienes y servicios. 
 
• Marketing. 
Es la disciplina compuesta por un conjunto de estrategias y métodos que se 
elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o servicio. Asimismo, 
también abarca el estudio y análisis tanto del mercado como de los 
consumidores. Asimismo, también evalúa cuáles son las gestiones comerciales 
más recomendadas para ofrecer un producto o servicio, captar la atención del 
consumidor y alcanzar su fidelización con la marca o empresa. 
 
• Comportamiento del consumidor 
Es el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, 
evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que satisfagan 
sus necesidades, según Schiffman Leon y Lazar Leslie 
 
• Comercio exterior 
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El comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer lugar, 
existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, ya que cada país 
puede especializarse en las mercancías que produce más eficientemente o para 
las cuales está mejor dotado. El Perú, por su parte, empezó su apertura comercial 
en los años 90, la cual se ha consolidado como una política de estado que nos ha 
permitido aprovechar nuestros recursos naturales e ir fortaleciendo  otros bienes 
y servicios producidos en el país para colocarlos en el extranjero, Según 
MINCETUR. 
 
• MYPES exportadoras 
Es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, los 
cuales desarrollan actividades económicas, a través de extracción, 
comercialización y producción de bienes o servicios, reguladas por el Texto 
Único Ordenado, la Ley de Competitividad, formalización y desarrollo de la 
Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente Dec. Leg. Nº 1086. 
 
• Crecimiento Económico de MYPES 
El crecimiento económico es un aspecto de otro proceso más general: el 
desarrollo de una sociedad. Entendemos por crecimiento económico un aumento 
del rendimiento de la actividad económica, es decir, un proceso sostenido a lo 
largo del tiempo en el que los niveles de actividad económica aumentan 




3. METODOLOGIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
3.1.DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
En el presente capitulo tiene la finalidad de mostrar las técnicas, métodos y estrategias 
para recabar los datos de la investigación. Asimismo, se presentan los fundamentos que 
justifica por qué se usa una metodología mixta para abordar las preguntas de 
investigación y los objetivos de estudio, se describen debidamente las características de 
las técnicas, métodos y estrategias de la recogida de datos. 
 
 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es mixta; ya que permite recabar y analizar información 
preferentemente cuantitativa, pero con ciertos elementos cualitativos, ya que se requirió 
implementar dos enfoques, una cuantitativa y otra cualitativa. 
Por esta razón la información adquirida de la investigación realizada nos permite 
conocer la información estadística de las MYPES peruanas exportadoras de café que 
participan en ferias internacionales, y utilizar un procedimiento para explicar el impacto 
en la expansión de mercados para el crecimiento comercial. 
Las variables determinantes para nuestra investigación son el Impacto y crecimiento 
comercial para MYPES exportadoras de café teniendo como estrategia las Ferias 
Internacionales, contribuyendo al crecimiento comercial de la MYPE exportadoras de 
café. 
3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los objetivos propuestos, la investigación a realizar será una investigación 
descriptiva, su objetivo es conocer los aspectos más importantes de los fenómenos que 
interesa, la investigación está orientada a responder interrogantes como: 
• ¿Cuál es el impacto en la expansión de mercados para el crecimiento comercial 
mediante ferias internacionales de las MYPES exportadoras de café? 
• ¿Cuáles son las ventajas de participar en una Feria Internacional para una MYPE 
exportadora de café? 




• ¿En qué medida la participación en Ferias Internacionales influye en el comercio 
exterior de las exportadoras MYPES de café? 
 
 
Por lo que mediante del marco teórico se conoce información de hechos posteriores y 
actuales del estado de MYPES exportadoras de café en el Perú, así como las entidades 
públicas que promueven la comercialización y promoción, asimismo las principales 
ferias internacionales dentro y fuera del territorio nacional. 
Las preguntas a desarrollar a la MYPE exportadora de café, nos permitirá a recabar 
datos sobre el impacto en la expansión de mercados para lograr un crecimiento 
comercial, teniendo como estrategia las ferias internacionales. 
 
 
3.1.3. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
Las técnicas para la obtención de información serán tanto de fuentes primarias como de 
fuentes secundarias, la información debe ser confiable puesto que de ello depende la 
valides de la investigación. 




3.1.3.1. FUENTES PRIMARIAS: 
Son las cuales nos permite obtener información directa, es decir, de donde la 
investigación se origina, de las empresas MYPES exportadoras de café. 
Se observa la interacción y el dialogo entre el investigador y la persona, ya que 
tendremos una población manejable y pequeña, por lo cual por conveniencia usaremos 
las siguientes: 
- Entrevista: 
Consiste en un dialogo entre: el entrevistador y el entrevistado; con 
el fin de adquirir información de una muestra representativa 
mediante el desarrollo de cuestionarios. En la presente investigación 
se aplicará a las MYPES peruanas exportadoras de café que 
participen en ferias internacionales. 
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- Perfil de la persona a entrevistar 
Las preguntas que se realizaron estarán dirigido al Gerente 
Comercial de una empresa exportadora de café, ya que 
esta persona es uno de los más importantes por las 
obligaciones y responsabilidades. Además, ellos deben de 
planificar estrategias eficientes para tener un buen sistema 
comercial y hacer propuestas para que el producto 
principal de la empresa tenga un mejor posicionamiento en 




Es una técnica de recolección de información la cual nos permite 
obtener información de diferentes personas, por lo que se aplicara un 
listado de preguntas que se le entregara a la persona, para 
posteriormente proceder a tabular los datos obtenidos, 
En la encuesta aplicaremos un enfoque cuantitativo a los resultados 
de la investigación, esta investigación pretende mediante esta técnica 
conocer la percepción sobre el impacto que suscita el participar en 
ferias internacionales para un crecimiento comercial. 
3.1.3.2. FUENTES SECUNDARIA: 
Estará determinado por diferentes fuentes bibliográficas, investigaciones, datos 
estadísticos, entre otros. 
 
 
3.1.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
La población de estudio está conformada por empresas MYPES exportadoras de café 
que cumpla con los siguientes requisitos: 
- Empresas MYPES peruanas del sector analizado. 
- Que se encuentren formalmente registrado en SUNAT. 
- La empresa debe estar establecida en Perú. 
- Que se encuentren exportando actualmente que participen o tengan intención de 





3.1.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 
Es el dueño, encargado de la comercialización o gerente comercial de la empresa 
peruana MYPE exportadora de café que actualmente exporta, que participen o tengan 




El tipo de muestreo a utilizar es Muestreo Probabilístico “aleatorio simple” en la cual se 
selecciona una muestra de tamaño n de una población de N unidades, cada elemento 
tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida de n/N. 
Según datos de SIICEX se estima que hay 22 MYPES del sector agrícola cafetalera 
ubicadas en el Perú sería la población total; no obstantes, la población de estudio para 
esta investigación la conforman las MYPES que cumplen con los criterios antes 
expuestos. Se selecciona alrededor de 4 MYPES del sector agrícola cafetalera de Lima 
Metropolitana debido a que son las principales empresas MYPES en exportaciones y 
que participan en ferias internacionales. 
 
 
3.1.6. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN OBTENIDA 
Los recursos a utilizar para obtener información de la investigación son los siguientes: 
● Uso de computadoras. 
● Uso de Excel para tener los datos de la encuesta que se realizará. 





4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se examina los resultados obtenidos de la entrevista y de la encuesta 
realizada como fuentes primarias de la investigación. 
 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Para realizar el análisis y comprobación del problema planteado en la investigación se 




Se realiza el análisis la recolección de datos de la entrevista en base a cada pregunta realizada. 
 
Preguntas Consideradas en la entrevista 
 
• Perú tiene la mejor calidad de café a diferencia de Colombia. 
• Las ferias internacionales ayudan a expandir su mercado. 
• Participación en el mercado internacional sobre el café peruano. 
• Es importante participar en una feria internacional. 
• Las ferias internacionales como herramienta de promoción ayudan a aumentar las ventas del producto. 
• Perú tiene posicionamiento de café a nivel mundial. 
• Participa en ferias internacionales. 
 
Se selecciona alrededor de 4 MYPES del sector agrícola cafetalera de Lima Metropolitana debido a que son las principales empresas MYPES en 




ENCUESTADOS Calidad del Café Mercados Participación en el extranjero Importancia de Participar en ferias Participación en una feria Posicionamiento del café Participa en Ferias 
1 1 1 4 2 3 4 3 
2 1 2 3 1 2 4 1 
3 1 1 3 1 2 3 1 





Casi siempre 2 
A veces 3 










Dentro de la matriz agrupamos los datos en escala del 1 al 5, en donde 1 es la puntuación más alta y el 5 es la puntuación más baja. Luego, se 
procede a realizar el análisis por cada puntaje obtenido en las preguntas 
 
TOTAL DE ENCUESTADO 4 4 4 4 4 4 4 
CONTESTADAS 4 4 4 4 4 4 4 
NO CONTESTADAS 0 0 0 0 0 0 0 
En este cuadro se puede observar la cantidad de empresas MYPES exportadoras de café que respondieron a las encuestas y las observaciones que 
se haya podido visualizar al no responder alguna pregunta. 
 
 PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 
Siempre 3 1 0 2 1 0 2 
Casi siempre 1 2 0 1 2 0 0 
A veces 0 1 3 1 1 1 2 
Casi nunca 0 0 1 0 0 3 0 
Nunca 0 0 0 0 0 0 0 
Total 4 4 4 4 4 4 4 
En este cuadro se realizó mediante formula el conteo según la puntuación dada. Por ejemplo, se observa que en la pregunta 1, 3 empresas 
MYPES exportadoras de café contestaron que están totalmente de acuerdo que Perú tiene mejor calidad de café a diferencia de Colombia, y una 






 PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 
Siempre 75% 25% 0% 50% 25% 0% 50% 
Casi siempre 25% 50% 0% 25% 50% 0% 0% 
A veces 0% 25% 75% 25% 25% 25% 50% 
Casi nunca 0% 0% 25% 0% 0% 75% 0% 
Nunca 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 





PREGUNTAS TOTAL DE ENCUESTADOS (%) SIEMPRE (%) CASI SIEMPRE (%) A VECES (%) CASI NUNCA (%) NUNCA 
PREGUNTA 1 4 75% 25% 0% 0% 0% 
PREGUNTA 2 4 25% 50% 25% 0% 0% 
PREGUNTA 3 4 0% 0% 75% 25% 0% 
PREGUNTA 4 4 50% 25% 25% 0% 0% 
PREGUNTA 5 4 25% 50% 25% 0% 0% 
PREGUNTA 6 4 0% 0% 25% 75% 0% 
PREGUNTA 7 4 50% 0% 50% 0% 0% 
 
 
Finalmente, para poder obtener resultados en base a un porcentaje, se realiza el siguiente cuadro en el que se halla los porcentajes en base a las 
preguntas presentadas. Por ejemplo, en la pregunta 1, como sabemos, 3 empresas MYPES exporadoras de café respondieron que están totalmente 
de acuerdo que Perú tienen la mejor calidad de café a diferencia de Colombia; por ende, para hallar en porcentaje se debe dividir las personas que 
respondieron totalmente de acuerdo / el total de personas encuestadas, es decir 3/4 lo que se obtiene como resultado 0.75 = 75% y así 
sucesivamente. 
 









Preguntas consideras en la encuesta 
 
➢ A qué continentes desea exportar. 
➢ Los recursos económicos necesarios para ampliar su mercado. 
➢ Las expectativas de la empresa. 
➢ Beneficios al participar en una feria internacional. 
➢ Ventajas de diferenciación ofrece tu empresa al participar en ferias. 
➢ Es necesario contar con certificaciones de calidad 
➢ Insumos necesarios para ampliar su mercado. 
➢ Estrategias para ayudar a crecer e integrar a nuevos mercados. 
 
Se realiza el análisis la recolección de datos de la encuesta en base a cada pregunta 
realizada. 
Pregunta 1: ¿A qué continentes se dirige y desea exportar? 
 
Objetivo: Conocer a que países se quiere centrar las empresas para sus exportaciones. 
 









Países Europeos 3 75% 75% 
Países Americanos 1 25% 100% 
Países Asiáticos 0 0% 100% 
TOTAL 4 100%  
 
Interpretación: De la muestra de 4 empresas MYPE exportadora de café, el 75% desea 
exportar a países europeos, mientras que el 25% desea entrar a países americanos. 





socio préstamo bancario 

















Pregunta 2: ¿Cuenta los recursos económicos necesarios para ampliar su 
mercado? 
Objetivo: Analizar si la empresa cuenta con los recursos económicos para ampliar a 
más mercados 
Cuadro: Los recursos económicos necesarios para ampliar su mercado 
 
 Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Si, tengo financiamiento 2 50% 50% 
Estoy pensando en un préstamo bancario 1 25% 75% 
Pienso incluir un nuevo socio 1 25% 100% 
TOTAL 4 100%  
 
Interpretación: El 50% de la muestra de principales empresas MYPE exportadora de 
café, tienen financiamiento para poder exportar, mientras que un 25% piensa en 
préstamo bancario y el otro 25% piensa incluir un nuevo socio. 
Gráfico: Los recursos económicos necesarios para ampliar su mercado 
 
 
Pregunta 3: ¿Cuáles son las expectativas que tiene la empresa? 
Objetivo: Analizar qué expectativas quiere lograr la empresa en su rubro. 
Cuadro: Expectativas de la empresa 
 
 
Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Mayor participación en el mercado 3 75% 75% 
Incrementar las ventas 0 0% 75% 
Ser una marca reconocida en el extranjero 1 25% 100% 
TOTAL 4 100%  
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75% Mayor participación en el mercado 
Incrementar las ventas 0% 
25% 
Ser una marca reconocida en el 
extranjero 
Series1 
Interpretación: De las 4 empresas MYPE principales exportadoras de café, el 75% 
tiene la expectativa de poder tener mayor participación en el mercado, mientras que el 
25% solo desea ser una marca reconocida en el mercado internacional. 
Gráfico: Expectativas de la empresa 
 
 
Pregunta 4: ¿Cuáles son las ventajas al participar en una feria internacional? 
 
Objetivo: Conocer las ventajas que brindan las ferias internacionales al ser partícipes de 
ellas. 
Cuadro: Ventajas al participar en una feria internacional 
 
 
Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Tener posicionamiento 2 50% 50% 
Oportunidades de ventas 1 25% 75% 
Captar nuevos clientes 1 25% 100% 
TOTAL 4 100%  
 
Interpretación: El 50% de los encuestados dicen que las ventajas de participar en una 
feria internacional es tener posicionamiento, mientras que un 25% el beneficio es captar 
nuevos clientes y el otro 25% es oportunidades de ventas 






Pregunta 5: ¿Qué ventajas de diferenciación ofrece tu empresa al participar en 
estas ferias internacionales? 
Objetivo: Analizar las ventajas de diferenciación de las empresas con otras y que valor 
agregado puede dar en las ferias internacionales. 
Cuadro: Ventajas de diferenciación que ofrece la empresa al participar en ferias 
internacionales 
 
 Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Productos de calidad 2 50% 50% 
Rueda de negocios 1 25% 75% 
Imagen a la empresa 1 25% 100% 
TOTAL 4 100%  
 
Interpretación: El 50% de la muestra dice que la ventaja de diferenciación que ofrece 
la empresa al participar en una feria internacional es por la calidad de sus productos, 
mientras que un 25% ofrece rueda de negocios, y el 25% restante; su diferenciación es 
dar imagen a la empresa. 





























Si, por los requisitos Si, para tener Si, para generar 
técnicos contrato con grandes seguridad y prestigio 
internacionales  empresas con nuestra marca 




Pregunta 6: ¿Cree que hoy en día para una empresa MYPE exportadora de café es 
necesario contar con certificaciones de calidad? 
Objetivo: Analizar si es necesario para las empresas MYPES exportadoras de café 
contar con certificaciones de calidad. 
Cuadro: Si es necesario contar con certificaciones de calidad 
 
 
Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Si, por los requisitos técnicos internacionales 2 50% 50% 
Si, para tener contrato con grandes empresas 1 25% 75% 
Si, para generar seguridad y prestigio con nuestra marca 1 25% 100% 
TOTAL 4 100%  
Interpretación: De las 4 empresas MYPE exportadora de café cree que estas empresas 
deben de contar con certificaciones de calidad, el 50% dice por los requisitos técnicos 
internacionales, mientras que el 25% para tener contratos con grandes empresas y el 
otro 25% para generar seguridad y prestigio de la marca. 
Gráfico: Si es necesario contar con certificaciones de calidad 
 














No, me falta captar 
proveedores 





















Pregunta 7: ¿Cuenta con los insumos necesarios para ampliar su mercado? 
 
Objetivo: Conocer si las empresas tienen los insumos necesarios para poder ampliar su 
mercado. 
Cuadro: Insumos necesarios para ampliar su mercado 
 
 
Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Si, tengo la materia prima suficiente 3 75% 75% 
No, me falta captar proveedores 1 25% 100% 
TOTAL 4 100%  
 
Interpretación: El 75% de las empresas encuestadas cuentan con materia prima 
suficiente para poder ampliar su mercado, mientras que el 25% les falta captar más 
proveedores. 
Gráfico: Insumos necesarios para ampliar su mercado 
 
 
Pregunta 8: ¿Qué estrategias ayudaría a crecer e ingresar a nuevos mercados? 
 
Objetivo: Conocer los diferentes tipos de estrategias para crecer e ingresar a nuevos 
mercados. 
Cuadro: Estrategias para ayudar a crecer e integrar a nuevos mercados. 
 
 
Frecuencia Porcentaje % 
Porcentaje 
acumulado 
Por los tratados comerciales que tiene el Perú 1 25% 25% 
Ferias internacionales 3 75% 100% 
Alianzas empresariales 0 0% 100% 







Por los tratados 
comerciales que 

















Interpretación: El 75% de los encuestados consideran que una estrategia que ayudaría 
a ingresar a nuevos mercados es el método de las ferias internacionales, mientras que el 
25% considera los tratados comerciales que tiene el Perú. 








4.2. VALIDACION DE LA HIPOTESIS 
 
Los resultados de la información que se obtuvieron mediante los instrumentos de las 
entrevistas y encuestas a las 4 principales empresas MYPES exportadoras de café. 
Optamos por estos instrumentos ara la comprobación de la hipótesis especifica 1,2 y 3, 
se concluye y afirma la Hipótesis general El impacto de la expansión de mercados 
está relacionado significativamente en el crecimiento comercial mediante las ferias 
internacionales de MYPES exportadoras de café. En donde se determinó que las 
ferias influyen positivamente la expansión de mercados 
Por otro lado, se determinó que las ferias internacionales ayudan a expandir su mercado 
y que es importante participar en ella ya que se considera como una herramienta de 
promoción comercial en las que se podrá aumentar las ventas del producto. Además, los 
empresarios consideran que el café peruano no tiene un posicionamiento a nivel 
mundial, pero si en mejor calidad a diferencia de otras. 
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Otro punto importante es que las expectativas de las empresas es tener mayor 
participación en el mercado, que desean exportar a mercados europeos y que es 
necesario contar certificaciones de calidad. 
En conclusión, a las entrevistas y las encuestas sirvieron para dar una visión más clara a 
la hipótesis general y especifica que se plantearon en el trabajo de investigación. 
Además, para tener en cuenta las situaciones que se encuentran las empresas para la 
participación en ferias internacionales y el beneficio que se puede obtener de esa. 
 
 






- El café es considerado unos de los principales productos en exportación agrícola, 
el que las empresas cuenten con certificaciones orgánicas hace que pueda 
ingresar al sector de exportaciones no tradicionales, siendo mira para ser 
impulsado al crecimiento. 
 
- Como función del estado peruano es atribuir competencias a entidades 
gubernamentales promoviendo el crecimiento del país a través de planes y 
programas nacionales para la promoción y desarrollo del sector cafetalero, para 
el trabajo en conjunto de las entidades gubernamentales, sin embargo, existe 
poca articulación entre estas entidades por sus acciones y manera de ejecución, 
ya que se enfocan en actividades que consideran adecuadas para el logro de su 
misión 
 
- Las cooperativas o asociaciones cafetaleras son importantes para las MYPES en 
este sector, ya que la producción de café requiere la disponibilidad total del 








- Se recomienda la participación de las entidades gubernamentales para este sector 
a través de asistencia en el proceso de obtención e información de las empresas 
que otorgan los certificados orgánicos, así como la de poder subsidiar una parte 
en el costo de obtenerlo. Ya que el apoyo activo que tienen en relación a las 
ferias internacionales en la que el estado subsidia una parte con el fin de que la 
MYPE, cooperativa pueda participar en ella, tenga negociaciones y pueda 
ingresar a mercados internacionales. 
 
- La realización de los programas debe ser enfocados en la asociatividad 
detallando la importancia, ventajas y beneficios por acceder a esto, con la 
finalidad de consolidar una organización cafetalera a nivel nacional y 
posicionarse en el mercado internacional, mediante ferias comerciales, teniendo 
como marca el café peruano. 
 
 
- El Perú debe consolidar su posicionamiento en el mercado exterior como 
producto de calidad en el segmento de cafés certificados. Por lo que, se debe 
controlar en los procesos de producción y después de la producción garantizando 
que sea de manera continua, ya que países consideran a Perú como un proveedor 
en potencia, sin embargo, países del mismo sector cafetalero vienen creciendo 
más que el Perú sin una desventaja. 
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7.2. FORMATO DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES 
 







































7.2.3. Preguntas de entrevista 
1. ¿Cuéntanos sobre sus productos y a qué países desea exportar? 
a) Países Europeos 
b) Países Americanos 
c) Países Asiáticos 
 
2. ¿Cuenta con los recursos económicos necesarios para ampliar su mercado? 
a) Sí, tengo financiamiento. 
b) Estoy pensando en un préstamo bancario. 
c) Pienso incluir un nuevo socio. 
 
3. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la empresa? 
a) Mayor participación en el marcado. 
b) Incrementar las ventas. 
c) Ser una marca reconocida en el mercado internacional. 
 
4. ¿Cuáles son los beneficios al participar en una feria internacional? 
a) Tener posicionamiento. 
b) Oportunidades de ventas. 
c) Captar nuevos clientes. 
 
5. ¿Qué ventajas de diferenciación ofrece tu empresa al participar en estas ferias? 
a) Productos de calidad. 
b) Rueda de negocios. 
c) Imagen de la empresa. 
 
6. ¿Cree que hoy en día para una empresa exportadora es necesario contar con 
certificaciones de calidad? 
a) Si, por los requisitos técnicos internacionales. 
b) Contrato con grandes empresas. 
c) Si, para generar seguridad y prestigio con nuestra marca. 
 
7. ¿Cuenta con los recursos humanos necesarios para ampliar su mercado? 
a) Sí, tengo la materia prima suficiente. 
b) No, me falta captar más proveedores. 
 
8. ¿Qué estrategias ayudarían a crecer e ingresar a nuevos mercados? 
a) Por los tratados comerciales que tiene el Perú. 
b) Ferias internacionales. 
c) Alianzas empresariales. 
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7.2.4. FICHA DE CUESTIONARIO 
Este cuestionario tiene como público objetivo a empresas exportadoras de café. Y se 
tomara en cuenta a dos empresas por la participación que tienen en ferias y el 
posicionamiento en el mercado. 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
 
EMPRESA:    
 
Nombre del Gerente comercial:    
 
El presente es un estudio sobre la participación de ferias internacionales de las empresas 
exportadoras de café 
 
A continuación, Se le presentará una serie de preguntas a las empresas que participan en 
ferias internacionales: se les mostrara 5 alternativas de respuestas posibles. 
 
 
Indique por favor marcando con una «x» o una «v» en la columna la alternativa que más 
se acerque a la frecuencia de participar en una feria internacional. 
 
Cuando no entienda alguna pregunta, tendrá que poner un sigo de interrogante. Trate de 





¿Cree usted que Perú tiene 
la mejor calidad de café a 
diferencia de Colombia? 





¿Considera Ud. que las 
ferias internacionales 
ayudan a expandir su 
mercado? 





¿Qué opinión le merece la 
participación del café 
peruano en el mercado 
internaiconal? 










¿Que tan importante cree 
usted que es importante 
participar en un feria 
internacional? 







¿Considera usted que las 
ferias internacionales 
como herramienta de 
promoción comercial 
ayudará a aumentar las 
ventas del prodcuto? 




¿Cree usted que Perú tiene 
un posicionamiento de 
Café a nivel mundial? 
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¿Participa usted en ferias 
internacionales? 




CUADRO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Impacto en la Expansión de Mercados Para el Crecimiento Comercial Mediante las Ferias Internacionales de las MYPES Exportadoras de Café. 
 
 
